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ABSTRAK
Yunitha Eviani, D1810107
PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM 
RANGKA MENUMBUHKAN MINAT BACA ANAK. Tugas Akhir. 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Kuliah Kerja Perpustakaan yang dilaksanakan di UPT Perpustakaan Badan 
Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ini mempunyai tujuan yaitu untuk 
Hambatan
dalam menumbuhkan minat baca anak di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah.
Dalam penulisan Tugas Akhir ini untuk memperoleh data dan informasi 
penulis menggunakan beberapa metode antara lain : metode wawancara, 
observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Subyek penulisan ini adalah anak -
anak (PAUD, TK dan SD). Berdasarkan hasil penulisan dapat disimpulkan bahwa 
dalam menumbuhkan minat baca anak, hal ini dapat dilihat dari kepuasan 
pengguna dan pencapaian target Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Hambatan-hambatan yang muncul antara lain: 1) Perpustakaan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah merasa kesulitan untuk mempromos
ke PAUD, TK dan SD di seluruh daerah di Semarang, 2) kurangnya pustakawan 
yang bertugas di layanan khusus anak dan 3) kurangnya dana untuk berbagai 
kegiatan maupun anggaran untuk melakukan promosi. Upaya yang dilakukan 
untuk menumbuhkan
kerjasama dengan sekolah-sekolah (PAUD, TK dan SD), 2) mengadakan 
kerjasama dengan instansi lain yang terkait, 3) melakukan penambahan berbagai 
fasilitas (permainan dan buku bacaan).
Saran yang dapat penulis sampaikan agar dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan untuk kemajuan bagi Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
pustakawan yang berkompeten dalam bertugas di layanan khusus anak,  harus ada 
penambahan koleksi bahan pustaka maupun permainan, selain itu juga perlu 
Kata kunci : Layanan khusus anak, Minat baca.
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ABSTRACT
interest. Final Project. Social and Political Sciences Faculty of Surakarta 
Sebelas Maret University.
The library on the job training conducted in Library Technical Service 
Unit of Archive and Library Agency of Central Java Province aimed to find out 
s.
In this final project, to obtain data and information, the writer employed 
such methods as: interview, observation, library study and documentation. The 
subjects of research were (early age children education, Kindergarten, and 
Elementary School) children. Based on the result of writing, it could be concluded 
of Central Java Province was sufficiently 
The constraints occurring included: 1) The local library of Central Java 
education, Kindergarten, and Elementary School throughout Semarang area, 2) 
the inadequate number of librarians in charge of children-specific service, and 3) 
the limited fund for a variety of activities or budget to make promotion. The 
cooperate with schools (early age children education, Kindergarten, and 
Elementary School), 2) to cooperate with instance and 3) to increase the number 
of facilities (game and reading sources).
The recommendation the writer could give could be the material of 
librarian number who were in charge of children-specific service, in literature or 
Keywords: Children-specific service, reading interest. 
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